











     
  （2）南山刘《刘文龙赶考》：  
  此本收集于 1952 年，未署抄写者姓名。其“报台”为：  
                     [末彩衣上，朝前立。今改社公，白发。]  
                     末：刘氏七代阴功浩大，世德夫妇福寿全。 
                     文龙忠孝文武双全，萧氏仙姬下降贞廉。  
                     宋中奸雄谋娶，吉婆巧计枉多言。  







































































































                 旦唱：【[捣练子]清清冷、冷清清，冷冷清清水结冰。
                 寂寂孤寒空房坐，孤孤孑孑好愁人。  
                                        —
—第十三出《劝嫁》  
  殷村姚齐言体剧本：  
                 萧氏（唱）清清冷，冷清清，冷冷清清水结冰。  
                 清清冷冷空房坐，孤单零落好愁人。  
                                        —
—《劝嫁》  




  此外，贵池观前区茅坦杜傩戏尚有高腔本《刘文龙》一种，据杜国宾（1986 年逝世）介
绍，此本已毁于十年动乱。现仅存佚曲两段。  
































  春天里，好时景，风流浪子去游春，  
  好娘子，[好姐姐]，[红罗袄]，[皂罗袍]……  
  这些“村坊之音”，加上“市里之谈”的说唱，在社火、灯会及瓦舍中聚集，而形成戏
剧。  




































































  ……事到如今，我还要它则甚了，太公爷！（《琵琶记·南山别》）  
  ……已归三尺土，难保百提坟了，蔡大哥！（琵琶记·扫墓》）  
  ……有言不敢出，有口不敢言了，蠢才妻！你太不贤。（《金印记·赠钗》）  










































  这是典型的青阳腔滚唱，可与岳西高腔《琵琶记·书馆相逢》之大段滚唱相比较：  
  ……你好！臣不能尽忠，子不能尽孝，夫不能顾妻，三纲不正，五伦颠倒，哎，冤家！
























































  [注]  




  2   见钱南扬：《戏文概论》。  
  3   汤显祖《宜黄县戏神清源师庙记》：“至嘉靖而弋阳之调绝，变为乐平，为徽、
青阳”。  
  4   徐渭《南词叙录》云：“称余姚腔者，出于会稽，常、润、池、太、扬、徐用
之”。  
  5   请参阅拙文：《池州傩戏与明成化刊本〈说唱词话〉》。（载《中华戏曲》第六
辑，山西）  
  6   请参阅拙文：《池州傩戏与宋代瓦舍伎艺》（《戏曲艺术》1983 年第四期）  
  7  《新编全相南北插科忠孝正字刘希必金钗记》已由广东人民出版社影印出版；另该
社还出版了刘念兹校注本，定名《宣德写本金钗记》。  
  8   梨园戏《刘文龙》六出，有吴捷秋校注本，发表于《泉州地方戏曲》第二期
（1987。12）  
  9  《九宫正始》原注：《刘文龙》为元传奇。  
  10  此唱词由武俊达同志提供。  
  11  见第十八出和六十五出。  
  12  登州当为邓州之误，其它各本多作郑州。  
  13  拙文：《从贵池对昭明太子的祭祀看傩戏的形成》（《戏曲论丛》第二辑）  
  14 《苏秦》下本已收入《青阳腔剧目汇编》上册。  












  16  无常，方言，时常。  
  17  宋赵彦卫《云麓漫钞》：”月子弯弯照九州，几家欢乐几家愁，……此两句乃吴
中舟师之歌，每于更阑月夜，操舟荡桨,抑遏其词而歌之，声甚凄怨“。  
  18  中国戏剧出版社《南戏论集》223 页，班友书：《从〈高文举〉戏文谈及皖南抄
本〈水云亭〉的发现》。  
  19 【驻异女】曲牌不详，或抄写时有讹误，待查。  
  20  见《青阳腔剧目汇编》上册。 
 
